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El conocimiento que brinda la Psicología parte, en primer lugar, de
la experiencia del ser humano en la relación con sus semejantes. Él busca de
modo permanente construir este conocimiento para que sus experiencias se
traduzcan en conceptos, leyes y principios, útiles también por todas las demás
ciencias humanas.
Al estructurar el conocimiento, lentamente alcanzado, la Psicología
se ha ido enriqueciendo de las demás ciencias humanas, mientras ha logrado
identificar sus metodologías de estudio, investigación y análisis. De tal modo
que al beneficiar a otras ciencias humanas, se ha beneficiado también como
disciplina científica. Por ello ya no es posible hablar de una ciencia sin el enri-
quecimiento interdisciplinario.
La Psicología en lugar de quedarse en la contemplación racional de
los comportamientos y de las inquietudes humanas, ha procurado encarnarse
en ellos para prevenir posibles conflictos, y si éstos ya habían ocurrido, propo-
ner un camino de solución, en búsqueda no del mejoramiento, sino para apro-
vechar ese conflicto y para emprender con seguridad la consecución de una
meta de máximo desarrollo.
Los conceptos y contenidos de esta asignatura se limitan a lo más
general, en procura de instrumentalizarlos para quienes realizan la encomiable
labor de la educación, y a quienes incursionan en el vasto mundo del psiquis-
mo humano, en cuyas manos se halla el tesoro tan valioso como es el destino
de las personas que se construyen gracias al ambiente que creamos con ellas.
Es indudable que las personas que se interesan en estos instrumen-
tos contenidos en la Psicología, procurarán profundizar en ellos, ayudados de
opiniones de los investigadores y auxiliados por la sistematización continua de
sus propias experiencias, en la relación diaria educadores-educandos y en la
inconmensurable tarea de ayudar a descubrir la riqueza que cada persona
posee.
INtroducción
Una de las aplicaciones inmediatas de estos conocimientos se dirige
a iluminar la propia persona del maestro y del psicólogo, pues, cada uno de
ellos pueden constituirse en el primero y principal ‘instrumento’ que permita el
desarrollo no solamente de las personas como sujetos individuales, sino tam-
bién de grupos y comunidades, mientras logra su propia realización en su ser,
en su saber, en sus relaciones y en todo aquello que emprende, enriquecién-
dose con la suavidad de la niñez y el vigor de la juventud, o descubriendo
cada vez más el microcosmos de cada ser en dimensionalidad más íntima y pro-
funda, donde cada uno somos con un sentido renovado y productivo. 
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